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学大学院こころの相談室）， 1 ， 8 －11．
Vargas, M. F. （1987）．Louder than words． ─ An 
introduction to nonverbal communication




注 1 　「さくらにむかって走れ」は2009年 7 月に
今月の詩と題して，青い窓のホームページ上
に記載されていたもので，現在は別の詩が記
載されている。
